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Έ κ πειραμάτων απεδείχθη δ α οι παρασιΐοΰμενοι χοίροι δύνανται να 
καταναλώσωσιν μέχρι 0,8 της λίμπρας περισσοτέραν τροφήν ανά λίμπραν 
κερδιζομένου βάρους από τους μη μεμολυσμένους τοιούτους και επί προ­
σθέτως ν' άπαιτησωσιν χρονικον διάστημα κατά πέντε τουλάχιστον εβδο­
μάδας περισσότερον ίνα φθάσωσιν εις το ύπο της αγοράς άπαιτοΰμενον 
βάρος, β) Ή ετέρα των ζημιών είναι εκείνη, ήτις προέρχεται εξ ενδεχο­
μένων απορρίψεων κατά τον κρεωσκοπικον ελεγχον σημαντικών τμημάτων 
σφαγίων λόγω παρουσίας εν αύτοϊς παρασίτων η λόγω συναφών αλλοιώ­
σεων. =Απόδειξις της ικανότητος τών παρασίτων εις το να επιβραδύνουν 
την άνάπτυξιν τών χοίρων παρέχουσιν πειράματα εκτροφής χοίρων εντός 
μεμολυσμένων υπό ελμίνθων χώρων. Ή δι' αποβουτυρωμένου γάλακτος 
κατά τών παρασίτων προστατευόμενοι χοίροι, παρουσίασαν αΰξησιν βάρους 
83 λιτρών ενώ οι μη προστατευόμενοι, μολυνθέντες ύπο πολλών παρασί­
των εκέρδισαν μόνον 31 λίβρας καιτα τον τρίμηνον πειραματισμόν. 
Είδικώτερον οι δι* άσκαρίδων μολυνθέντες χοίροι άνεπτΰχθησαν κατά 
100 εως 49 λίμπρας δλιγώτερον, οι δε δια νηματελμίνθων κατά το V* 
εως '/» τ ω ν Μ·ή μεμολυσμένων τοιούτων. 
Τα παράσιτα προσβάλλουν επίσης σημαντικά τμήματα σφαγίων 
άναγκάζοντα εις την κατάσχεσιν τούτων εξικνουμένην από της απορρί­
ψεως σπλάγχνων τίνων μέχρι και ολοκλήρου του σφαγίου. 
Υπολογισμοί τής αξίας τών εμμέσων απωλειών (άπόρριψις τμημά­
των και οφαγίων) εκ παρασίτων, αποδεικνύουν δτι εντός έτους αί εις 
τους άγρότας ζημίαι άνήλ-θον ανω τών 75 εκατομμυρίων δολλαρίων 
εις Η. Π. Α. 
Π. Δ. 
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δι' αποφάσεως τής Γεν. Συνελεύσεως τών Καθηγητών εξελέγη 
τακτικός Συγκλητικός δια το τρέχον Άκαδημαΐκον έτος ό Καθηγητής 
τής Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας τής Κτην. Σχολής κ. Θ. Χρι-
στοδοΰλου μέ άναπληρωματικον τον Καθηγητήν τής Χειρουργικής κ. Ι# 
Βικελίδην. 
Δια Β. Δ. διωρίσθη επί τριετή θητεία Επιμελητής εις την εδραν 
τής Παθολογίας τής Κτην. Σχολής ό συνάδελφος Μικροβιολόγος κ. "Αλ. 
Σπαής τέως Επιμελητής παρά τφ Κτην. Μικρ. 'Ινστιτοΰτφ Ύ Λ . Γεωρ­
γίας. 
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ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
Σμμπληρώσας 35ετή υπηοεσίαν υπέβαλε παραίτησιν εκ της θέσεως 
του ό συνάδελφος Ν. Συγγελάκη; Νομοκτηνίατρος Ηρακλείου. 
Μετετέθη εις την Δ]σιν Γεωργικών Εφαρμογών δ κ. °Αθ. Ε π ι ­
τρόπου, Τμηματάρχης της Κτηνιατρικής Περιθάλψεως παρά τη Δ]νσει 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
Προσελήφθη ως Διευθυντής τοϋ ωοσκοπικοΰ Κέντρου Α θ η ν ώ ν δ 
κ. Χ. Τσεκλένης Άρχικτηνίατρος εν αποστρατεία. 
Άνεκλήθη εις την ενέργειαν ό εν αποστρατεία Άρχικτηνίατρος κ. 
Ά θ . Παναγιωτόπουλος. 
Προσελήφθη ως Δ]ντής του Κυνοκομείου της Εταιρείας Προστα­
σίας Ζώων δ κ. Θ. Καραμήτρος Άρχικτηνίατρος εν αποστρατεία. 
Άπελΰθησαν τών τάξεων του Στράτου οι υπηρετούντες ως έφεδροι 
κ. κ. Κ. Σωτηρόπουλος, Κ. Μπαλαφοΰτας, Δ. Παπαϊωάννου, ΓΙ. Μπα­
λωμένος, Λ. Γιαννακόπουλος, Π. Δρίζης, Χ. Σακκελαρίου, Α. Περβολα-
ράκης, Ά θ . Στάνας, Λ. Μανδραζής και Δ. Κοΰφας. 
Κατετάγη εις το Στράτευμα με τον βαθμον του ύποκτηνιάτρου δ 
υπότροφος 'Υπ. Στρατιωτικών κ. Δ. Τσαμπήρας. 
Ωσαύτως κατετάγησαν εις το Στράτευμα ως έφεδροι οί συνάδελφοι : 
Α. Παπαδόπουλος, Μ. Τρίκκας, Π. Καρλαΰτης, Θ. Ρώσσης, Ε. Παπαϊω­
άννου, Ι. Καραβαλάκης και Λ. Παπαχριστοφίλου. 
ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΌς 
Κατά την λήξασαν τριμηνίαν ενεφανίσθη μία εστία 'Αφθώδους 
Πυρετού εις άγέλην χοίρων Στρατ. Μονάδος εις την περιφέρειαν Κιλκίς. 
Μετά την σφαγήν όλων τών ζώων τής αγέλης και την διενέργειαν περι­
μετρικού εμβολιασμού επί τών μηρυκαστικών και χοίρων τής περιφερείας 
ταύτης, ή εστία κατεσβέσθη. 
Έ ζ η τ ή θ η πίστωσις εκ Δρχ. 300.000.000 δια την προμήθειαν εμβο­
λίων εναντίον του Α. Π. εκ του Εξωτερικού, προς διενέργειαν προλη­
πτικών εμβολιασμών εις τα σημεία εισαγωγής ζώων. 
Ενεκρίθη πίστωσις εκ δρχ. 400.000.000 δια την εναρξιν τής άνοι· 
κοδομήσεως του Εργαστηρίου 'Αφθώδους Περετοΰ. 
Λ Υ Σ Σ Α 
Κατά τον μήνα Μάρτιον παρουσία πολλών επισήμων ως καΐ μεγάλου 
αριθμού ζωόφιλων ετελέσθησαν τα εγκαίνια του άναδιοργανωθέντος παρά 
τον Βοτανικον Κυνοκομείου τής Εταιρείας Προστασίας τών Ζώων. Ή 
οργάνωσις αΰτη επελήφθη ήδη τής περισυλλογής τών αδέσποτων κυνών και 
τής θανατοόσεως αυτών δι' ειδικής ηλεκτρικής συσκευής κεραυνοβόλου 
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ενεργείας. Παραλλήλως ή Νομοκτηνιατρική υπηρεσία λίαν προσεχώς θέλει 
προβή εις τον προληπτικον εμβολιασμον τών κυνών εν τη περιφέρεια 'Αττικής 
δια του αφιχί^έντος άντιλυσσικοΰ εμβολίου τΰπου Avianisé προς περί* 
στολήν της επικινδύνως εξαπλουμένης λυσσσης. 
Δια την παραγωγήν και παρ' ήμΐν επαρκών ποσοτήτων του εμβολίου 
τούτου, προς άντιμετώπισιν τών τοπικών αναγκών απεστάλη εις 'Ισραήλ δ 
κ. Κ. Μελανίδης Δ]ντής του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 
προς παρακολο\)θησιν της συγχρόνου τεχνικής παρασκευής αΰτοϋ. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
'Υπό της οικείας επιτροπής τοϋ Ύπ. Γεωργίας εχορηγήθη άδεια ελευθέρας 
κυκλοφορίας εν Ελλάδι τών κάτωθι Κτηνιατρικών ιδιοσκευασμάτων : 
Τοϋ 'Αμερικανικού Οϊκου Vineland Poultry Laboratory 
66) Lindane Concentrate 2 0 % δι' έξοοπαράσαα. 
67) Worm. Άνθελμινθικον (κόνις και δισκία) 
68) Sulphathiazole (Σουλφαμιδικον) Κόνις και δισκία. 
Τοϋ Ά γ γ λ ι κ ο ϋ Οϊκου Purfina 
69) Purfinita (Ελαιώδες) δι ' έξωπαράσιτα. 
Τοϋ 'Αμερικανικού Οϊκου Urjon Co 
70) E. C. Ρ. 'Ελαιώδες διάλυμα. Όρμονοθεραπεία. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΠΖΩΟΤΟΛΟΠΚΗ Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ 
Κατά τάς ανακοινώσεις τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών, ή νοσο­
λογική κατάστασις κατά τους μήνας Ίανουάριον, Φεβρουάριον καΐ Μάρτιον 
είς τάς διαφόρους χώρας εΐχεν ως εξής : 
Μ ή ν Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς 
'Αφθώδης Πυρετός : 
Έσημειώθησαν νεαι εστίαι : εις την Φινλανδίαν 40, 'Ολλανδίαν 57, 
Βέλγιον 102, Μαρόκον 10, Μ. Βρεττανίαν 2, Γαλλίαν 28.880, Δ. Γερμα-
νίαν 2254, Σουηδίαν 1, Δανίαν 39. 
Λ ύ σ σ α . Κατόπιν εμφανίσεως αθρόων κρουσμάτων εις Αΰστραλίαν, 
ελήφθησαν δραστικά μέτρα καταπολεμήσεως. "Εν κρούσμα εσημειώθη και 
είς την Φινλανδίαν. 
Ψευδοπανώλης. Σύνολον ΰπαρχουσών εστιών εις Μ.Βρεττανίαν 300. 
Ψιττάκωσις. 2 περιστατικά έσημειώθησαν είς Μ. Βρεττανίαν και 
επεβλήθησαν τα ενδεικνυόμενα υγειονομικά μέτρα. 
Πανώλης τών χοίρων. 'Εσημειώθη μία εστία είς Ν. Ζηλανδίαν και 
επεβλήθη ή θανάτωσις τών πασχόντων και λοιμυπόπτων. 
Τρομώδης νόσος τών προβάτων. Ή έμφάνισίς της δέον να απο-
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δοθή εις είσαγωγάς ζώων εξ τοΰ εξωτερικού. Ουδείς κίνδυνος εξαπλώσεως 
υφίσταται χάρις εις τα ληφθέντα μέτρα. 
Βρουκελλώσεις εις Καναδά. Αριθμός εμβολιασθεισών αγελάδων 
82.174, αριθμός υπό άπομόνωσιν 702.079. 
Μ ή ν Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς 
'Αφθώδης Πυρεΐός. 
Έσημειώθησαν νέαι εστίαι: Δ. Γερμανίαν 771, Αυστρίαν 1085, Βέλ­
γων 54, Δανίαν 26, Γαλλίαν 792, Μ. Βρεττανίαν 6, Όλλανδίαν 7, Ί τ α -
λίαν 1411. 
Ψιττάκωσις. "Εν κρούσμα εις Σουηδίαν. 
Πανώλης των βοών. 
Εις Κάτω Αΐγυπτον έσημειώθησαν 4 κρούσματα, τα 3 εθανον, το 4ον 
εθανατώθη. Ουδεμία περαιτέρω επέκτασις. 
Μήν Μ ά ρ τ ι ο ς 
'Αφθώδης Πυρετός. 
Έσημειώθησαν νέαι εστίαι : Εις Μ. Βρεττανίαν 3, Γαλλίαν 629, 
Δανίαν 4, Όλλανδίαν 6, Έλβετίαν 2, Βέλγιον 40, Φινλανδίανί, Ελλάδα 1 
(Χοίροι εις Κιλκίς). 
Φλυκταινώδες εξάνθημα τών χοίρων. 
Έσημειώθη εις 9 Πολιτείας της Β. 'Αμερικής. 
Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ 
Σύλλογος Κτηνιάτρων 'Υπαλλήλων εΥπ. Γεωργίας 
Κατά μήνα Μάρτιον συνήλθον εις Γεν. Συνέλευσιν τα μέλη τοΰ ώς 
ανω Συλλόγου. Γενομένων 'Αρχαιρεσιών εξελέγησαν ώς μέλη τοΰ Δ. Σ. 
Πρόεδρος Γ. Δήμας, αντιπρόεδρος Δ. Λιάρος, Γ. Γραμματεύς Π. Πολλάλης, 
Ταμίας Θ. 'Αναλυτής Σύμβουλοι οί Ν. Τζωρτζάκης, Σ. Γορδατος και Κ. 
Ταρλατζής και αντιπρόσωπος παρά τη Α. Δ. Ε. Δ. Υ. ο Σ. Γορδατος. 
Κατά την αυτήν συνεδρίασιν ενεκρίθη ομοφώνως πρότασις τοΰ 
Ν]τρου 'Αττικής κ. Γορδάτου, δπως γίνωσι προφορικώς και γραπτώς διαβή­
ματα τοΰ Συλλόγου προς τους Γεοοπόνους, Δασικούς και Χημικούς δια 
την ΐδρυσιν 'Ομοσπονδίας Τεχνικών Υπαλλήλων, και έξουσιοδοτηθησαν 
προς τοΰτο ό Πρόεδρος και ό Γεν. Γραμματεύς. 
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'Αφίξεις - 'Αναχωρήσεις. 
Μετέβη επί μηνιαία αποστολή εις Ισραήλ ο Δ]ντής τοΰ Κτηνια­
τρικοί Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου κ. Μελανίδης προς παρακολοΰθησιν 
της τεχνικής δια τήν παρασκευήν τοΰ αντιλυσσικοΰ εμβολίου τΰπου Avianisé. 
Έπέστρεψεν εκ Συρίας δ Ν]τρος Ε. Ξηρουχάκης δστις είχε μεταβεί ως 
μέλος Επιτροπής προς άγοράν ζώων δια ταςάνάγκας των συμμοριοπλήκτων. 
Προς τον αυτόν σκοπον άνεχώρησαν οι συνάδελφοι Π. Καρβουνάρης 
δι' Ίταλίαν, Γ. Παπαγιάννης δια Συρίαν, και Α. Πολυζώης δια Βόρειον 
Άφρικήν. 
Ά φ ί χ θ η δι° ολίγοημερον παραμονήν δ Dr Hall Επιθεωρητής της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Δανίας. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Συνεδρίασις 23 Μαρτίου 1953 
Προεδρία κ. Π. ΚΙΑΠΠΕ 
Παρόντες 23 εταίροι. Έπικυροΰνται τα πρακτικά τής προηγουμένης 
Συνεδριάσεως. Ύπαρχοΰσης απαρτίας ή συνεδρίασις μετατρέπεται εις Γ. 
Συνέλευσιν. Ό κ. Πρόεδρος άνακοινοΐ τον οίκονομικον άπολογισμον τοΰ 
έτους 1952 έχοντα ώς κατωτέρω. 
Ύπόλοιπον κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1951 Δραχ. 5.375.930 
Εισπράξεις έτους 1952 (Σύνδρομα! και Δελτίον) » 9.280.000 
Σύνολον » 14.655.930 
Δαπάναι έτους 1952 » 7.472.000 
Ύπόλοιπον εις Ταμεΐον κατά τήν 31 Δ]μβρίου 1952 7.183.930 
με τήν δήλωσιν τοΰ κ. Προέδρου δτι ή εξ 8.000.000 δρχ. έπιχορήγησις τοΰ 
Φαρμακευτικού Οίκου Κανάρογλου δια τήν εκδοσιν τοΰ δελτίου δεν ανα­
γράφεται εις τον άπολογισμόν, ώς καταβαλλομένη απ' ευθείας εις τον 
εκδοτικον Οικον. 
Ή άνακοίνωσις των κ. κ. Ταρλατζή καί Πανέτσου αναβάλλεται δι8 
οίλλην συνεδρίασιν. 
Κατόπιν συζητήσεως απεφασίσθη ή αΰξησις τής συνδρομής τοΰ Δελ­
τίου τής Εταιρείας από 1ης 'Ιανουαρίου 1953 ως κατωτέρω : 
Δια τους Κτηνιάτρους ετησία συνδρομή Δραχ. 50.000 
Δια τους Φοιτητας τής Κτην. Σχολής » 40.000 
Δια τους λοιπούς συνδρομητάς » 60.000 
Κατόπιν συζητήσεως επί τής οικονομικής επάρκειας δια τήν εκδοσιν 
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του Δελτίου, αποφασίζεται δπως ή Εταιρεία ctatotc/vftfj εις το Κεντρικόν 
Ταμεΐον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών τοϋ Ύ π . Γεωργίας δια την 
οΐκονομικήν μας ενίσχυσιν. 
Είτα δ κ. Πρόεδρος άνακοινοί έπιστολήν του Εταίρου κ. Μανία 
Έπικτηνιάτρου ην συνοδεύει μελέτη άφορώσα το ζήτημα των Ζωοτροφών, 
ώς και σ^έδιον Νόμου επί του θέματος τούτου. Κατόπιν συζητήσεως απο­
φασίζεται δπως το θέμα τοΰτο παραπεμφθή είς πενταμελή επιτροπήν ύπο 
την Προεδρίαν τοΰ κ. Δήμα ίνα μελετήση το εν λόγω θέμα και είσηγηθή 
εις την Έταιρείαν σχετικώς. Εκφράζεται ή λύπη εκ μέρους της Συντακτι­
κής Επιτροπής τοϋ Δελτίου δτι ελλείψει χώρου δεν είναι εφικτή ή κατα-
χώρησις τής αξιόλογου ταύτης εργασίας τοΰ συναδέλφου κ. Μανία εις το 
Δελτίον τής Εταιρείας. 
Είς σχετικήν ερώτησιν τοϋ κ. Προέδρου, ό Ν]τρος 'Αττικής κ. 
Γορδατος άπαντα δτι ελήφθησαν άπαντα τα υπό τοΰ Νόμου προβλεπόμενα 
μέτρα δπως οι συλλαμβανόμενοι αδέσποτοι κΰνες υπό τής Εταιρείας προ­
στασίας Ζώων θανατοΰνται εις το ΚυνοκομεΧον τής 'Οργανώσεως ταύτης, 
άπαγορευομένης ρητώς τής αποδόσεως τούτων εις τους κατόχους των, 
καθότι το τοιοΰτον $à ήτο δυνατόν να έγκυμονήση κινδύνους εξαπλώσεως 
τής λΰσσης. 
Είτα ο κ. Πρόεδρος θέτει προ τής Γ. Συνελεύσεως το ζήτημα τής 
εγκυρότητος των υπό ιδιωτών Κτηνιάτρων εκδιδομένων πιστοποιητικών 
υγείας κυνών προκειμένου περί λΰσσης και τής επικυρώσεως αυτών υπό 
των οικείων Αστυνομικών άρχων. Επειδή εξεδηλώθησαν διαφωνίαι επί 
τοΰ προκειμένου, απεφασίσθη δπως ή Εταιρεία προβή εις τάς δέουσας 
ενεργείας δια την κατά το δυνατόν κατοχΰρωσιν υπάρχοντος τυχόν δικαιώ­
ματος. 
Τέλος δ κ. Πρόεδρος θέτει υπ' δψει τής Γεν. Συνελεύσεως το θέμα 
τοΰ αθεμίτου, ώς τον χαρακτηρίζει, συναγωνισμοΰ τών 'Ιατρείων μικρών 
ζώων τής Εταιρείας Προστασίας ζώων, ήτις δια πομπωδών δια τοΰ καθη-
μερινοΰ τΰπου διαφημίσεων προσκαλεί τους ίδιοκτήτας κυνών Γνα άντι 
5—10 χιλιάδων δρχ. προσκομίζωσι τα ζώα των προς εξέτασιν. Ό κ. Πρόε­
δρος τονίζει δτι το τοιοΰτον πλήττει καιρίως τους ελευθέρους επαγγελματίας 
καί αποτελεί ένα κίνδυνον και μίαν άφορμήν άποκαρδιώσεως τών σπου­
δαζόντων την Κτηνιατρικήν νέων. Είς τεθέν ερώτημα υπό τοΰ κ. Προέ­
δρου, ή Γ. Συνέλευσις αποφαίνεται δτι ή Εταιρεία έχει το δικαίωμα να 
προβή δπου δει εις τα άναγκαιοΰντα διαβήματα καί προς τοΰτο εξουσιο­
δοτεί το Δ. Σ. 
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή Συνεδρίασις. 
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ : Ή χλωρομυκητίνη : Αϊ έφαρμογσί της είς τήν κτην ι-
ατρικήν δεραπευτικήν καί ίδιαιτέρως είς τάς όφσαλμικας παθήσεις τ ο ν 
κατοικιδίων σαρκοφάγων ζώων. (Έναίσιμος επί διδακτορία διατριβή). Tou­
louse 1952. 
Ό συγγραφεύς χωρίζει τήν εξ 115 σελίδων μελέτην του είς δύο κεφάλαια. 
Το πρώτον άφορα είς τάς γενικότητας επί της χλωρομυκητίνης εις δ εξετάζονται 
διαδοχικώς το 'Ιστορικόν, ή παραγωγή, αί φυσικο-χημικαί ιδιότητες, ή άντι-
β ι ο α κ ή της δράσις έναντι τών παθογόνων μικροοργανισμών, ή άνθεκτικότης τών 
διαφόρων μικροβίων έναντι αυτής, ό μηχανισμός της αντιβιοτικής της δράσεως, ή 
άπορρόφησις, ή συμπύκνωσις, ή άπέκκρισις, ή ανοχή, ή τοξικότης, οι συνδυασμοί 
αυτής μετ' άλλων προϊόντων καί τέλος διάφοροι άλλαι δράσεις αυτής. 
Εις τό δεύτερον κεφάλαιον εξετάζονται τα ήδη έπιτευχθέντα αποτελέσματα εκ 
τής χρήσεως τής χλωρομυκητίνης εις τήν κτηνιατρικήν ώς και αϊ προσωπικοί εργα-
σίαι του συγγραφέως τόσον εργαστηριακοί (τιτ?α)ποίησις επί διαφόρων μικροβίων 
ζωικής προελεύσεοις), δσον καί κλινικοί. Καταλήγει δέ εις τό συμπέρασμα ότι ή 
χλωρομυκητίνη ολίγον μόνον έχρησιμοποιήθη είς τήν κτηνιατρικήν ίσως λόγω τοΰ 
δαπανηρού αυτής. 
Αί εργαστηριακοί μελέται δεικνύουν δτι τό πεδίον δράσεως τής χλωρομυκητίνης 
είς τήν κτηνιατρικήν είναι εύρύτατον. Αύτη δύναται να χρησιμοποιείται μόνη ή μετ ' 
άλλων φαρμάκων. Ή ευαισθησία τών μικροβίων συλλογής είναι ή αυτή με τήν τών 
άρτι άπομονουμένων. Ή χλωρομυκητίνη είναι δραστική εις τάς επιπεφυκίτιδας εν 
γένει. Έ ν τούτοις είς τήν χρονίαν επιπεφυκίτιδα ούδεμίαν αΰτη δρασιν έχει. Είναι 
επίσης δραστική κατά τής κερατίαδος ύπό τόν όρο ν δμως δπως ή θεραπεία είναι 
παρατεταμένη 
Ουδεμία άντένδειξις διεπιστώθη. Τήν δλην μελέτην συμπληρώνει μία πλούσια 
βιβλιογραφία. Κ. Β. Τ. 
ΚΩΝΣΤ. ΛΑΠΠΑ : Συμβολή είς τήν μελέτην τής λοιμώδους άδενίτιδος. 
Toulouse 1952 (Ένοίσιμος επί διδακτορία διατριβή). 
Τήν υπό τον ανωτέρω τίτλον διατριβήν του ό νεαρός συνάδελφος διαιρεί ε ίς 
δύο μέρη : 
Είς τό πρώτον πραγματεύεται παν δ,τι μέχρι σήμερον είναι γνωστόν ως προς 
τήν αίτιοπαθογένειαν, έπιζοοοτολογίον, κλινικήν είΐ>όνα, προφύλαξιν καί θεραπείαν 
καθώς καί τάς έπιπλοκάς (άνασάρκα καί αρθρίτιδα^) τής λοιμώδους άδενίτιδος τών 
ίπποειδών. 
Είς τό δεύτερον περιγράφει εκτενώς μίαν κλινικήν παρατήρησίν του λαβοΰσαν 
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χώραν εις τάς κλινικάς τής Κτηνιατρικής Σχολής Τουλούζης, επί ίππου πάσχοντος 
εκ λοιμώδους άδενίτιδος, ό όποιος κατά την περίοδον τής αποθεραπείας του παρου-
σίασεν ύποτροπήν τής νόσου υπό μορφήν άνασάρκας και πολυαρθρίτιδος και ό 
όποιος τέλος ίάθη κατόπιν χρήσεως τών νεωτέρων αντιβιοτικών. 
Τελειώνων ό κ. Λάππας εκφράζει την γνίόμην, óu αϊ ανωτέρω έπιπλοκαί οφεί­
λονται εις Πενικιλλινοάντοχα στελέχη του στρεπτόκοκκου και ότι ή καλύτερα θερα­
πεία τής λοιμώδους άδενίτιδος σύγκειται είς την συνδεδυασμένην χρήσιν Πενικιλλίνης 
στρεπτομυκίνης και χρυσομυκίνης, εις δε τήν τών επιπλοκών της τα άντιϊσταμινικά 
παίζουν σημαίνοντα ρόλον. 
Α. Γ. Π. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΡΟΒΑ : Θεραπευτική αγωγή τής βρογχοττνευμονικής στρογγυ-
λώσεως του προβάτου δια τών παραπνευμονικών οδών. (Έναίσιμος επί 
διδακτορία διατριβή). A l for t 1952. 
Ή βρογχοπνευμονική στρογγύλωσις αποτελεί παρ' ήμιν μίαν τών σοβαρωτέρο)ν 
παρασιτικών νόσων του προβάτου ώστε δικαίιος άπετέλεσεν αΰτη άντικείμενον έναι-
σίμου επί διδακτορία διατριβής. 
Ή εργασία αΰτη κατ' εξοχήν βιβλιογραφική πραγματεύεται εν συντομία τήν 
νόσον άπό απόψεως αιτιολογίας, παθογένειας, συμπτωματολογίας, άνατομοπαθολο-
γίας και κυρίως θεραπευτικής αγωγής. 
Είς το κεφάλαιον τής θεραπευτικής αγωγής ό κ. Μπρόβας άφοΰ διεξέρχεται 
εν συντομία τάς χρησιμοποιουμένας μέχρι σήμερον γνωστάς μεθόδους θεραπείας δι* 
ενδοτραχειακών εγχύσεων, εκθέτει ακολούθως τα έπιτευχθέντα υπό διαφόροον ερευ­
νητών και δή υπό τοΰ καθηγητού τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Alford κ. Guilhon, 
αρνητικά αποτελέσματα εκ τής χρησιμοποιήσεως διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών 
χορηγουμένων δι' ετέρων εκτός τής ένδοπνευμονικής όδοϋ. (πεπτικής, υποδορίου, 
ενδομυϊκής, ενδοφλεβίου). 
Σημειοΐ μεταξύ τών χρησιμοποιηθεισών άνευ αποτελέσματος ουσιών ώρι-
σμένα άλατα τοΰ αντιμονίου, τοΰ αρσενικού και τής δισουλφονικής θειοδιφαι-
νυλαμίνης. 
'Αξιοσημείωτα τυγχάνουν τα ευνοϊκά αποτελέσματα τα έπιτευχθέντα ύπό τοΰ 
Urbin δια τής χορηγήσεως ένδομυϊκώς διαλύσεως 1°/ο χλωριούχου έμετίνης είς τήν 
δόσιν 0,3 κ. ε. άνά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους. Ή δόσις αΰτη επαναλαμβάνεται 
μετά διήμερον. 
Α. Σ. 
ΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ : Παραγωγή, Βιομηχανία καΐ 'Υγιεινή τοΰ Γάλακτος έν 
'Ελλάδι. Ή σημασία αυτής. Toulouse 1952. 
Έν τη διατριβή ταύτη ό συγγραφεύς δίδει εις μεν τό Αον και Βον κεφάλαιον 
μίαν περιληπτικήν, άλλ' ακριβή εικόνα επί τής έν γένει παραγωγής, συγκεντρώσεως 
και διαθέσεως τοΰ γάλακτος είς τάς πόλεις και τήν ΰπαιθρον, τάς εφαρμοζόμενος 
ύγιεινάς μεθόδους και τήν βιομηχανικήν επεξεργασίαν αύτοΰ, αφιερώνει δε και ολί­
γας σελίδας περί τυροκομίας και κατεργασίας τών υποπροϊόντων τοΰ γάλακτος. 
ΕΙς τό Γον κεφάλαιον εκτίθενται γνώμαι τοΰ ιδίου περί βελτιώσεως και αυξή­
σεως τής γαλακτοπαραγωγής, ώς και λήψεως ώρισμένων μέτρων δια τήν έξασφάλισιν 
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της δημοσίας υγείας άπό τους εκ του γάλακτος κινδύνους. Περαίνων καταλήγει εις 
τα εξής : 1) "Οτι ή παρατηρούμενη όσημέραι αΰξησις τής γαλακτοπαραγωγής θ α 
άποτε?ιέσκ| πλουτοπαραγωγικόν παράγοντα δια την χώραν. 2) "Οτι δεν πρέπει να θεω­
ρούνται μόνον αί'Αθήναι ώς ή μοναδική πόλις τής Ελλάδος, ή έχουσα ανάγκην εργοστα­
σίων παστεριώσεοος γάλακτος, άλλα είναι απολύτως άναγκαΐον να ιδρυθούν και είς 
άλλας πόλεις τοιαύτα εργοστάσια, και τέλος 8) ότι πρέπει να ληφθούν τα ενδεδειγ­
μένα αποτελεσματικά και μακράς πνοής διοικητικά καί οίκολ'ομικά μέτρα, δια τή\ 
αΰξησιν τής γαλακτοπαραγωγής καί διαθέσεως του γάλακτος υπό υγιεινούς ορούς. 
Κ. Β. Τ. 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ : Α ί τ ι ο π α θ ο γ έ ν ε ι α της λύσσης καί προφύλαξις 
ά π ' αύτης έ ν 'Ελλάδι. (Έναίσιμος επί διδακτορία διατριβή). Alfort 1952. 
Ό νέος συνάδελφος εις τήν εξ εννενήκοντα δακτυλογραφημένων σελίδων δια-
τριβήν του ταύτ7]ν, εξαντλεί το πρόβλημα τής λύσσης π α ρ ' ή μ ΐ ν άπό πάσης πλευράς. 
Ταύτην διαιρεί είς δυο μεγάλα κεφάλαια : 
Είς το πρώτον διεξέοχεται εν πάσϊ] λεπτομέρεια τήν αίτιολογίαν καί παθογέ-
νειαν τής νόσου, τόσον είς τον άνθρωπον, όσον καί είς τα ζφα, παραθέτων συνάμα 
καί στατιστικούς πίνακας προσβληθέντων υπό λύσσης ανθρώπων καί ζώων κατά τήν 
δεκαετίαν 1941 - 1951. Εις το δεύτερον αναπτύσσει λεπτομερώς τα τής προλήψεως 
καί καταπολεμήσεως τής λύσσης, περιγράφων είδικώτερον το εν Ελλάδι χρησιμο-
ποιούμενον άντιλυσσικόν εμβόλιον, τήν παραχθεισαν υπό του Κτηνιατρικού Μικρο­
βιολογικοί) 'Ινστιτούτου ποσότητα αύτοΰ κατά τήν ιδίαν δεκαετίαν, τόν τρόπον χρή­
σεως καί τήν αποτελεσματικότητα αύτοΰ καθώς καί τα διάφορα νομοθετικά κατά 
τής λύσσης μέτρα. 
Προτείνει, όπως ή προσοχή όλων μας στραφη προς τον κϋνα, κύριον φορέα τής 
λύσσης καί εκφράζει τήν εύχήν, όπως προς πληρεστέραν καταστολήν τής νόσου είς 
τα βαλκάνια, μία βαλκανική συμφωνία λάβ[] χώραν επί τοΰ αντικειμένου τούτου. 
Τέλος εκφράζει δικαίως τήν άπορίαν, διατί είς τα διάφορα κατά τής λύσσης 
μέτρα έν 'Ελλάδι ουδόλως γίνεται μνεία περί λύσσης τών πτηνών. 
Τήν όλην διατριβήν συμπληρώνει πλούσια βιβλιογραφία 'Ελλήνων καί ξένων 
συγγραφέων. 
Α. Γ. Π. 
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